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Lo scopo del lavoro è produrre una base di dati
1
 di manoscritti 
siriaci, che permetta di reperire con rapidità e sicurezza 
informazioni necessarie allo studio storico e codicologico
2
. 
Considerando il gran numero di manoscritti esistenti, si è deciso di prendere in considerazione 
quelli conservati all’interno della Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) in Città del Vaticano e della 
Biblioteca Medicea Laurenziana (BML) a Firenze. 
I dati sono stati estrapolati sia da risorse recenti come per esempio i siti web delle biblioteche sia da 
cataloghi antichi come “Bibliothecae Apostolicae Vaticanae codicum manuscriptorum catalogus” 
che data Roma, 1758. 
 
Cataloghi e siti web. Per l’estrapolazione dei dati si è lavorato su 
diversi cataloghi e siti web. 
Assemani 1742. Bibliothecae Mediceae Laurentianae et Palatinae codicum mss. Orientalium 
catalogus, Stephanus Evodius Assemanus … recensuit, digessit, notis illustravit, Antonio Francisco 
Gorio curante, Florentiae, Ex Typographio Albiziniano, 1742. 
Assemani- Assemani 1758. Bibliothecae Apostolicae Vaticanae codicum manuscriptorum 
catalogus in tres partes distributus : in quarum prima Orientales, in altera Graeci in tertia Latini 
Italici aliorumque Europaeorum idiomatum codices. vol. 2. (Paris : Maisonneuve, 1926). 
Assemani- Assemani 1759. Bibliothecae Apostolicae Vaticanae codicum manuscriptorum 
catalogus in tres partes distributus : in quarum prima Orientales, in altera Graeci in tertia Latini 
Italici aliorumque Europaeorum idiomatum codices. vol. 3. (Paris : Maisonneuve, 1926). 
Mai 1831. Scriptorum veterum nova Collectio e vaticanis codicibus edita ab Angelo Maio. Tomo  
V/ Angelo Maio Bibliothecae Vaticanae Praefecto- Roma: Tipis 1831 
Scher 1909. Notice sur les manuscrits syriaques du Musée Borgia aujourd’hui à la Bibliothèque 
Vaticane / Addai Scher, 1909.   
BAV. http://www.mss.vatlib.it/gui/scan/link.jsp 
BML. http://teca.bmlonline.it/TecaRicerca/index.jsp 
 
Sono stati inseriti tutti i manoscritti sino al XVI secolo compreso, ad eccezione dei cataloghi 
Assemani della Biblioteca Apostolica Vaticana, tomo II e III. In questi due volumi la data non è 
riportata in maniera standard quindi si sarebbe proceduto all’analisi del codice per poi scartarlo 
anche se già analizzato. 
 
Dati. Nei limiti della reperibilità delle informazioni, si sono inseriti: 
 Dato: Foto del Manoscritto 
Tipologia: link
3
 alla pagina web della biblioteca. 
 Dato: Foto da Catalogo 
Tipologia: immagine
4
. 
L’immagine è stata estrapolata dal catalogo usato per la ricerca. Si è evitato di inserire le immagini 
che si riferiscono alla Biblioteca Medicea Laurenziana perché facilmente reperibili dai link in “Foto 
del Manoscritto” che, nel caso di questa biblioteca, portano alla pagina che comprende gli schedoni 
                                                 
1
 Da Treccani: <<[...] si può dire che una base di dati è un insieme articolato e organizzato di dati di interesse in un certo 
contesto (ad esempio, un'azienda o un ente pubblico) che può essere gestito secondo qualunque modalità, non 
necessariamente automatizzata; in questo senso, l'insieme dei dati gestiti da un'anagrafe o da una banca costituiva una 
base di dati già cento o duecento anni fa, ben prima che i moderni calcolatori elettronici fossero inventati. Questa 
accezione sottolinea l'importanza dei dati come risorsa per il soggetto che ne dispone e la conseguente esigenza di una 
gestione attenta e sistematica[...]>> 
2
 Si veda “codicologia”: disciplina che studia i libri in forma di codice per il loro aspetto materiale. Definita anche 
“archeologia del libro”. 
3
 Collegamento fisico tramite mezzo trasmissivo. 
4
 Le immagini sono in formato BitMaP. 
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dei manoscritti. 
 Dato: Provenienza 
Tipologia: nota
5
. 
Con “Provenienza” si intende la menzione all’interno del colofone o della nota di uno o più luoghi 
dove il manoscritto è stato per un determinato periodo, escludendo “Area di Confezione” e 
“Monastero/Chiesa” oppure la modalità con cui ha viaggiato da un luogo ad un altro. 
 Dato: Area di Confezione 
Tipologia: testo. 
Regione e/o città dove è stato materialmente fabbricato il codice. 
 Dato: Monastero/Chiesa 
Tipologia: testo. 
Complesso architettonico dove è stato materialmente fabbricato il codice. 
 Dato: Ulteriori Informazioni 
Tipologia: nota. 
Qualsiasi informazione utile al reperimento dei dati o curiosità rilevate durante l’analisi del 
catalogo. Laddove non vi sia la pagina del titolo nel campo “Titolo”(per esempio se è stato riportato 
per intero nel campo perché molto corto, o il manoscritto sia recente), viene riportata la pagina dove 
il codice è analizzato nel catalogo. 
 Dato: Biblioteca 
Tipologia: testo. 
Biblioteca Apostolica Vaticana- BAV/ Biblioteca Medicea Laurenziana- BML. Per sapere da quale 
catalogo di una biblioteca si sono estrapolate le informazioni si veda “Pagina del Catalogo”. 
 Dato: Segnatura Attuale 
Tipologia: testo. 
Testo e/o numero identificativo del codice preso in esame, all’interno del catalogo della biblioteca 
di appartenenza. 
 Dato: Segnatura Catalogo 
Tipologia: testo. 
Testo e/o numero identificativo del codice preso in esame. È stato necessario differenziare i 
“CODEX” di Assemani I e II della BAV e i “CODEX” di Assemani della BML: nel secondo caso si 
aggiungerà un punto “.” dopo la parola (“CODEX.”). 
 Dato: Presenza del colofone 
Tipologia: testo. 
Si è preferita la tipologia testo alla tipologia casella per facilitare le ricerche quantitative. 
 Dato: Presenza Altre Note 
Tipologia: casella di spunta. 
Se sono presenti o meno altre note oltre al colofone. 
 Dato: Titolo 
Tipologia: nota 
Autore e Titolo. Laddove il testo fosse miscellaneo si riportano i titoli principali con breve 
descrizione degli altri preceduti da “*” (es. *Lettere). Si riportano le pagine del primo titolo in 
modo che sia facile da trovare sia la versione siriaca che la traduzione latina. 
 Dato: Contenuto 
Tipologia: testo 
Tipo di testo e/o genere letterario. 
 Dato: Pagina del Catalogo 
Tipologia: testo. 
Pagina del catalogo della biblioteca dove si trovano le informazioni raccolte e/o la trascrizione e 
                                                 
5
 La tipologia Nota permette l’inserimento di più caratteri rispetto alla tipologia Testo. 
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traduzione del colofone e delle note. Non è la pagina di inizio dell’analisi del codice nel catalogo, 
informazione che si trova in “Titolo” o in casi particolari in “Ulteriori Informazioni”. Questo campo 
fa riferimento solo alle notazioni. 
È segnato il catalogo da cui sono stati estrapolati i dati: 
Cat. Ass. II, p. n (n pdf): Catalogo di Assemani della BAV, tomo 2, Roma. 
Cat. Ass. III, p. n (n pdf): Catalogo di Assemani della BAV, tomo 3, Roma. 
Cat. Mai. R., p. n (n pdf): Catalogo Mai, BAV, Roma. 
Cat. Scher. Borgia, p. n (n pdf): Catalogo Scher del Museo Borgia, Roma. 
Cat. Ass. F., p. n (n pdf): Catalogo Assemani BML, Firenze. 
 Dato: Data 
Tipologia: testo. 
Data presente nel colofone, nelle note o riportata dall’autore del catalogo. Quando un codice ha una 
data a tre cifre (è datato prima dell’anno 1000), si inserirà uno zero “0” all’inizio per consentire le 
ricerche quantitative, per esempio anno 929 = 0929. Nel caso di data incerta
6
 sarà inserito un punto 
interrogativo “?”. Il motivo sarà riportato in “Note Cronologiche”. Laddove il manoscritto non 
rientri nell’ambito cronologico stabilito, al fine di favorire le ricerche quantitative, sarà inserito “-“ 
anziché “ND” (non definito, che si inserirà quando si analizzerà un codice con data non precisata). 
Si veda a inizio capitolo l’arco cronologico analizzato. Per i cataloghi successivi agli Assemani 
della BAV, a causa dei motivi prima elencati, si analizzeranno i codici datati. Se non vi è una data 
certa verrà messo in “Note Data” un punto interrogativo “?” e non saranno inseriti i dati. Questi 
saranno facilmente reperibili grazie alla pagina del catalogo riportata in “Ulteriori Informazioni”. 
 Dato: Note Cronologiche 
Tipologia: nota. 
Nel caso in cui la data non fosse presente nel colofone o nelle note, ma il manoscritto fosse datato 
in diversa maniera. Sono riportate le date dei codici fuori dall’arco cronologico analizzato. 
 Dato: Scriba 
Tipologia: testo. 
Nome  e/o epiteti dello scriba. 
 Dato: Fol. Notazione Analizzata 
Tipologia: alfanumerico
7
. 
A quale foglio si trova il colofone o la nota presa in esame. 
 Dato: Carattere del Testo 
Tipologia: testo. 
Tipo di carattere utilizzato per il testo. Per quel che riguarda “Siriaco/ arabo” è consigliabile vedere 
la pagina del catalogo del titolo per sapere se Assemani indica un testo in doppia lingua o in 
garsciumi. Questo campo è stato infatti sempre compilato secondo le indicazioni di Assemani, il 
quale raramente utilizza il termine “garsciumi” per il carattere del testo (solitamente è usato in 
relazione ad alcune note). 
 Dato: Carattere del Colofone 
Tipologia: testo. 
Tipo di carattere utilizzato per il colofone. 
 Dato: Materiale 
Tipologia: testo. 
Tipo di materiale adoperato per la confezione del codice. 
 Dato: Formato Catalogo 
Tipologia: testo. 
Quando non è reperibile la misura in cm, o nel caso di cataloghi antichi, si preferisce questa 
                                                 
6
 Sono presenti alternative  o diverse datazioni. 
7
 Formato da cifre numeriche e lettere. 
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tipologia di misurazione (in folio, in quarto, in ottavo…). 
 Dato: Formato in cm 
Tipologia: numerico
8
. 
Dimensioni del codice in centimetri. 
 Dato: Numero Fogli 
Tipologia: numerico. 
Numero dei fogli del manoscritto. 
 Dato: Terminologia in Siriaco 
Tipologia: nota. 
Trascrizione dei termini legati alla confezione del codice, al lavoro dello scriba e del miniatore 
presenti nella notazione analizzata. 
 Dato: Terminologia in Italiano 
Tipologia: nota. 
Traduzione dei termini in “Terminologia in Siriaco”. 
 Dato: Spiegazioni in Siriaco 
Tipologia: nota. 
Trascrizione delle eventuali procedure o informazioni legate alla confezione del codice, al lavoro 
dello scriba e del miniatore presenti nella notazione analizzata. 
 Dato: Spiegazioni in Italiano 
Tipologia: nota. 
Traduzione delle spiegazioni in “Spiegazioni in Siriaco”. 
 
 
 
 
                                                 
8
 Formato esclusivamente da numeri. 
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Si è pensato in un primo momento di utilizzare una 
tabella Excel
1
 per procedere con il lavoro ma si è 
preferita la creazione di un database in Access. 
Questa soluzione si è adottata soprattutto per facilitare le ricerche quantitative e velocizzare 
l’inserimento di nuovi dati.  
Inoltre può essere utilizzato su qualsiasi computer, provvisto o meno del programma Access se si 
predispone il file di installazione. Grazie a questo si ha la possibilità di distribuire il database come 
singolo software. 
Il database si sviluppa su più tabelle relazionate tra loro (Figura 4) la tabella principale Codice, 
dove sono presenti la maggior parte dei campi, e le tabelle Biblioteca, Materiale, Formato, Area, 
Luogo, Caratterecolofone, Caratteretesto.  
Le tabelle minori sono state create per facilitare l’inserimento dei dati: in questo modo quando si 
andrà ad inserire una nuova informazione si avrà la possibilità, mediante menù a tendina, di avere 
tutte quelle inserite in precedenza a portata di “clic”. 
Se il dato è nuovo, si aprirà automaticamente la maschera della relativa tabella. Sarà così possibile 
inserire il nuovo dato e cliccando sull’apposito pulsante “Salva e Chiudi” continuare con la 
compilazione. 
L’inserimento dei dati avviene tramite la maschera “Dati da Manoscritti”. 
Si è deciso di strutturarla in maniera semplice per facilitare il reperimento e l’inserimento di nuovi 
dati. 
Sopra si è spiegato come procedere con i campi legati alle tabelle. 
Per i campi rimanenti la compilazione è standard. Dove sono previsti caratteri particolari, per 
esempio il maiuscolo per la “Segnatura Attuale” il database è programmato per modificarli una 
volta che si è finito di compilare. Per quel che riguarda i campi in siriaco, bisogna predisporre la 
lingua sulla tastiera, ma è già selezionato il font. 
Per facilitare le ricerche quantitative quando non si hanno informazioni si inserirà “ND”: non 
definito.  
Per quanto riguarda le immagini sono in estensione BMP
2
 perché è quello previsto per l’utilizzo in 
Access. 
Basterà trascinare l’immagine nell’apposito campo per inserirla nella maschera. 
 
Le query e i report possono essere utilizzati solo se si ha Access installato. Se 
si lavora con la versione software si possono utilizzare solo le maschere create. 
 Query 
In inglese “interrogazione”, è la modalità con cui l’utente “interroga” un database. 
Con le query è possibile svolgere ricerche che coinvolgono uno o più parametri. 
Riporto in esempio il procedimento in Tavole, a Figura 7. 
 Report 
Utilizzando report sono stati riassunti i dati del capitolo omonimo. 
Riporto come esempio di funzionamento il report “Scribi” in Tavole, Figura 8. 
  “Ricerca”  
Tramite la maschera Ricerca è possibile effettuare ricerche che coinvolgono i campi data, scriba, 
materiale, area di confezionamento, monastero/chiesa. 
Si possono inoltre effettuare ricerche per periodo cronologico. 
Si veda in Appendice l’analisi del database e in Tavole, Figura 5.  
 
 
                                                 
1
 Programma Microsoft per la creazione e gestione di fogli elettronici.  
2
 BitMap. 
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 Ricerca Terminologia Siriaca 
Tramite questa maschera è possibile ricercare sia il termine in italiano sia in siriaco traslitterato nel 
nostro alfabeto. 
I risultati saranno riepilogati nella tabella in basso, ed elaborati in un grafico. Si veda in Tavole, 
Figura 6. 
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Nelle pagine che seguono vengono allegati i seguenti report. 
 
 Scriba: 
scriba, data, segnatura attuale. 
 
 Materiale: 
materiale, carattere del testo, formato catalogo, data. 
 
 Area: 
area di confezione, monastero chiesa, biblioteca, data. 
 
 Grafici sulla terminologia: 
Quante volte ricorrono i termini in percentuale. 
Scriba Data Segnatura Attuale
Abaido diacono, figlio di Giovanni diacono, figlio 
di Giacomo
1392 Vat. Sir. 335
1392? Vat. Sir. 336
Abdalcarimus presbitero, figlio di Abdarracami 1670 Vat. Sir. 222
Abdalla Esnensis monaco (fol. 1 vi è la nota di 
Alepensem)
1465 Vat. Sir. 68
Abdalla presbitero (studia e scrive) 1560 Vat. Sir. 184
Abde monaco 1101-1200? Vat. Sir. 117
Abdelcarimi diacono figlio di Isae presbitero, 
figlio di Abdallae
1681 Vat. Sir. 244
venerdì 10 aprile 2015 Pagina 1 di 69
Scriba Data Segnatura Attuale
Abdualhedi? 1709? Vat. Sir. 150
Abibo salachensis metropolita ND Vat. Sir. 57
Abolfaragio Rabban (del ms) 1172 Vat. Sir. 51
Abramo Besciara monaco presbitero, figlio di 
Abdelazizi, figlio di Zolatae
1545 Vat. Sir. 199
Abramo eccellente maronita 1664 Vat. Sir. 101
Abramo figlio di Giovanni Cruclaei arcipresbitero 1536 Vat. Sir. 276
Abramo presbitero e monaco, figlio di Behenami 
monaco, figlio di Abramo presbitero
1508 Vat. Sir. 317
Abramo presbitero, figlio di Giuseppe ND Vat. Sir. 119
venerdì 10 aprile 2015 Pagina 2 di 69
Scriba Data Segnatura Attuale
Abramo Rabban Dottore e Scolaro, Josep vescovo 
e metropolita
1529/1556 Vat. Sir. 45
Abramo, figlio di Sergio 1475 Vat. Sir. 407
Abulfaragio Rabban 1171 Vat. Sir. 304
1171? Vat. Sir. 305
1171? Vat. Sir. 306
1171? Vat. Sir. 307
1171? Vat. Sir. 308
Ataja diacono, figlio di Faragio presbitero, figlio di 
Marco diacono
1539 Vat. Sir. 83
venerdì 10 aprile 2015 Pagina 3 di 69
Scriba Data Segnatura Attuale
Atalla Zendo presbitero maronita di Aleppo 1715? Vat. Sir. 55
Bahdini diacono 1603 Vat. Sir. 42
Barlaham edesseno 0551 Vat. Sir. 112
Barsauma 1487 Vat. Sir. 272
Barsauma (“Abd Allah Bar Barsauma Bar Abda”); 
Bahnam di Bartelli
1293 Or. 208
Briche diacono, figlio di Saidi di Bagdad 1129 Vat. Sir. 66
Christodulo presbitero, figlio di Giovanni, figlio di 
Giacomo
1505 Vat. Sir. 280
controllare 1525 Vat. Sir. 333
venerdì 10 aprile 2015 Pagina 4 di 69
Scriba Data Segnatura Attuale
Daniel figlio del diacono ʻAbd Allah, discepolo di 
Rabban Giorgio, sacerdote, dalla città benedetta di 
?
1505 Or. 426
Data paleograficamente Assemani 1333? Vat. Sir. 173
Dionisio, nominato Vescovo Isacco, figlio di 
Abramo
1558 Vat. Sir. 425
Ebedjesu 1669 Vat. Sir. 187
Ebedjesu diacono, figlio di Abdi, figlio di Simeone 1659 Vat. Sir. 64
Efrem Phigana monaco primo presbitero, figlio di 
Giovanni da fol. 1 a 441
1628-1632 Vat. Sir. 159
Efrem Rabban figlio di Daniele di Mardin 1576 Vat. Sir. 203
Elia 1541 Vat. Sir. 434
venerdì 10 aprile 2015 Pagina 5 di 69
Scriba Data Segnatura Attuale
Elia 1571 Vat. Sir. 84
Elia (1571) 1570-1571 Vat. Sir. 90
Elia Bar Asmar Abibus 1562 Vat. Sir. 149
Elia figlio di Abramo 1517 Vat. Sir. 265
Elia figlio di Abramo, discepolo di Pietro Patriarca 
maronita
1518 Vat. sir. 9
1519 Vat. sir.15
Elia Gazirensis 1669 Vat. Sir. 250
Elia Monaco 0929 Vat. sir. 1
venerdì 10 aprile 2015 Pagina 6 di 69
Scriba Data Segnatura Attuale
Elia Presbitero 1030 Vat. Sir. 19
Elia Saadi presbitero 1716 Vat. Sir. 218
1716 Vat. Sir. 219
Ephremnm Sadadensem ND Vat. Sir. 207
Ezechiele 1469 Vat. Sir. 418
figlio di Soliman, della città di Clibin, sull'isola di 
Cipro
1571 Or. 427
Gabriele ? Vat. Sir. 176
1529 Vat. Sir. 454
venerdì 10 aprile 2015 Pagina 7 di 69
Scriba Data Segnatura Attuale
Gabriele Banensi 1590 Vat. Sir. 447
Gabriele Farahat monaco libanese 1714 Vat. Sir. 30
Gabriele Rabbano e Dottore dal foglio 1 al foglio 
120
1201-1300? Vat. Sir. 24
Gabrielis umile 1548 Vat. Sir. 56
Gaspare diacono, figlio di Daniele presbitero, 
figlio di Elia presbitero, figlio di Daniele presbitero
1703 Vat. Sir. 183
Giacomo Hezrônî. Gabriel Bar Qalaʻî autore della 
traduzione dell'opera.
1585 Or. 142
Giacomo monaco 1402 Vat. Sir. 133
1482 Vat. sir. 25
venerdì 10 aprile 2015 Pagina 8 di 69
Scriba Data Segnatura Attuale
Giacomo Presbitero, discepolo di Mar- Jacobi 1556 Vat. sir. 4
Giacomo presbitero, figlio di Giovanni diacono, 
figlio di Pietro presbitero
1525 Vat. Sir. 348
Giacomo vescovo indiano 1510 Vat. Sir. 17
Giorgio 1558 Vat. sir. 3
Giorgio Amira 1586 Or. 441
1589 Or. 419
Giorgio metropolita damasceno e vescovo di Cipro 1569 Vat. Sir. 98
Giorgio Mobarachi presbitero, figlio di Nigemi 1390 Vat. Sir. 260
venerdì 10 aprile 2015 Pagina 9 di 69
Scriba Data Segnatura Attuale
Giovanni 1010 Vat. Sir. 94
Giovanni arcipresbitero monaco, figlio di Giorgio 
Bar- Tabalta
1554 Vat. Sir. 76
Giovanni Battista Raimondi? ND Or. 136
Giovanni Ben- Zendo Diacono figlio di Atallae 1662? Vat. Sir. 131
Giovanni calligrafo 0736 Vat. sir. 13
Giovanni calligrafo, nota al fol. 68 in arabo? 1401-1500? Vat. Sir. 77
Giovanni diacono, figlio dei Elia presbitero 1707 Vat. Sir. 182
Giovanni diacono, figlio di Giovanni persbitero 1545? Vat. Sir. 281
venerdì 10 aprile 2015 Pagina 10 di 69
Scriba Data Segnatura Attuale
Giovanni diacono, figlio di Hormisdae diacono, 
figlio di Gabriele diacono
1703 Vat. Sir. 185
Giovanni figlio di Bacco 1279 Or. 86
Giovanni figlio di Giuseppe 1041 Vat. Sir. 21
Giovanni figlio di Isae 1261 Vat. sir. 11
Giovanni figlio di Michele 1629 Vat. Sir. 231
Giovanni figlio di Phaegelle, arabo 1553 Vat. Sir. 40
Giovanni monaco 1576 Vat. Sir. 121
1584-1586 Vat. Sir. 58
venerdì 10 aprile 2015 Pagina 11 di 69
Scriba Data Segnatura Attuale
Giovanni monaco presbitero 1215
Giovanni monaco presbitero, figlio di Giuseppe 1214 Vat. Sir. 82
Giovanni presbitero 1477 Vat. Sir. 314
Giovanni presbitero e monaco, figlio di Giorgio, 
figlio di Elia
1487 Vat. Sir. 347
Giovanni presbitero e monaco, figlio di Matteo 1547 Vat. Sir. 50
Giovanni presbitero, figlio di Giuseppe 1207 Vat. Sir. 78
Giovanni presbitero? ND Vat. Sir. 172
Giovanni Zendi Presbitero 1690 Vat. Sir. 130
venerdì 10 aprile 2015 Pagina 12 di 69
Scriba Data Segnatura Attuale
Giovanni, figlio di Giuseppe? 1141? Vat. Sir. 279
Giuseppe Baslukitensis diacono 1654 Vat. Sir. 209
Giuseppe di Amida, Patriarca Caldeo 1701 Vat. Sir. 43
Giuseppe di oppido Ban 1586 Vat. Sir. 230
ND Vat. Sir. 226
Giuseppe diacono 1392 Vat. Sir. 146
Giuseppe diacono figlio di Masudi, figlio di 
Daniele
1215 Vat. Sir. 20
Giuseppe figlio di Davide? ND Or. 437
venerdì 10 aprile 2015 Pagina 13 di 69
Scriba Data Segnatura Attuale
Giuseppe Patriarca Caldeo 1705 Vat. Sir. 206
Giuseppe Patriarca Caldeo Siriaco 1691 Vat. Sir. 44
Giuseppe presbitero, figlio di Giovanni 1246 Vat. Sir. 194
Giuseppe presbitero, figlio di Giovanni, figlio di 
Abramo
1496 Vat. Sir. 344
Giuseppe Rabban pellegrino 1613 Vat. Sir. 151
Giuseppe Vescovo indiano 1501-1600? Vat. Sir. 46
Giuseppe vescovo indiano, lo stesso di CODEX 
XLVI
1550? Vat. Sir. 62
Giuseppe vescovo indiano, stesso del CODEX 
LXVI
1529 Vat. Sir. 89
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Habibo 1192 Vat. Sir. 275
Hausceb 1318 Pl. I.12
Hormisda, figlio di Daniele presbitero, figlio di 
Elia Alcusaei
1713 Vat. Sir. 175
Hormisdas diacono, figlio di Ciro, figlio di Ascari 
figlio del fabbro
1703 Vat. Sir. 179
Iesu Bar-Iuchanan presbitero 1246 Vat. Sir. 417
Ignazio siro? 1396? Or. 342
Isa Bar Abraham Bar Qašīšå Matthai, dalla città di 
Hatacha
1357 Or. 297
Ise monaco, figlio di Giacomo 1610 Vat. Sir. 75
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Isho Rabban 1247-1295? Borg. Sir. 159
Jacob Hesronita. Bar Hatim epidiacono? Bar 
Shemun arcidiacono, defunto.
1582 S. Marco 724
Jamini presbitero, figlio di Salem 1539 Vat. Sir. 29
Johannem diacono 0857 Vat. Sir. 116
Josuè Monaco, figlio di Giovanni, figlio di Sendi 1339 Vat. Sir. 169
Macario μαχαρυτου? Giovanni Saro 1278 Or. 230
Marone peccatore fol. 30 del ms 1564 Vat. Sir. 31
Melchisedec dalla città di Hasan Cefa di Beyt 
Nahrin
1592 Or. 174
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Melchisedec dalla città di Hasan Cefa di Beyt 
Nahrin
1592 Or. 174
Melchisedec di Castro Cepha 1593 Vat. sir. 10
Melchisedec presbitero, figlio di giacoo presbitero 1592 Or. 30
Melchisedech di Hasan Cefa 1592 Or. 28
1592 Or. 28?
Melchisedech presbitero 1597
Melchisedech presbitero giacobita di Hasan Cefa 1592 Or. 28?
Melchisedeq di Hasan Cefa di Beit al-Naharin 1592 Or. 49
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Michele 1547 Vat. Sir. 449
1556 Vat. Sir. 405
Michele Metoscita? 1540 Vat. Sir. 245
Michele presbitero, figlio di Giovanni 1549 Vat. Sir. 408
Mosè 1501 Vat. Sir. 198
1585 Vat. Sir. 442
Mosè Accurensi metropolita di Sora ND Or. 254
Mosè monaco, figlio di Thomae, figlio di Elia 1554 Vat. Sir. 349
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Mosè persbitero 1509 Vat. Sir. 329
Mosè presbitero e monaco, Abrahamo misero e 
peccatore?
1484 Vat. sir. 26
Mosè presbitero, figlio di Thomae, figlio di Elia 1512 Vat. Sir. 337
Mosè presbitero, figlio di Thomae, figlio di Mosè, 
figlio di Elia
1546 Vat. Sir. 331
Mūšā metropolita di Ṣōrā vicino alla città di 
Mardin, figlio del sacerdote Isḥaq del castello di 
Qālūq.
1585 Or. 209
Najm sacerdote e monaco, figlio del diacono 
Shams, asia e scriba figlio dell’asia defunto 
Abulfarag che è noto come Bar Qasis  della città di 
Mardin
1340 Or. 83
Najm sacerdote e monaco, figlio del diacono 
Shams, asia e scriba figlio dell’asia defunto 
Abulfarag che è noto come Bar Qasis  della città di 
Mardin (stesso di Or. 83)
1340? Or. 69
ND 0474? Vat. Sir. 160
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ND 0522 Vat. Sir. 111
0523 Vat. Sir. 114
0523? Vat. Sir. 110
0528 Vat. Sir. 140
0548 Vat. sir. 12
0563 Vat. Sir. 143
0563 Vat. Sir. 360
0564 Vat. Sir. 137
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ND 0576 Vat. Sir. 142
0581 Vat. Sir. 138
0601-0700? Vat. Sir. 120
0601-0700? Vat. Sir. 364
0601-0700? Vat. Sir. 365
0601-0700? Vat. Sir. 366
0601-700? Vat. Sir. 266
0601-700? Vat. Sir. 273
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ND 0601-700? Vat. Sir. 369
0601-800? Vat. Sir. 115
0692 Vat. Sir. 109
0700? Vat. Sir. 107
07001-800? Vat. sir. 5
0701? Vat. Sir. 141
0701-800? Or. 30?
0701-800? Vat. Sir. 123
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ND 0701-800? Vat. Sir. 139
0701-800? Vat. Sir. 267
0701-800? Vat. Sir. 367
0701-800? Vat. Sir. 368
0728? Vat. Sir. 108
0769 Vat. Sir. 370
0769? Vat. Sir. 371
0796 Vat. Sir. 122
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ND 0800? Pl. 1.58
0801-900? Vat. Sir. 278
0801-900? Vat. Sir. 338
0823 Vat. Sir. 93
0860? Vat. Sir. 283
0860? Vat. Sir. 284
0860? Vat. Sir. 285
0860? Vat. Sir. 286
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ND 0860? Vat. Sir. 287
0860? Vat. Sir. 288
0860? Vat. Sir. 289
0861 Vat. Sir. 103
0876? Vat. Sir. 192
0901-1000? Vat. Sir. 127
0901-1000? Vat. Sir. 154
0901-1000? Vat. Sir. 157
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ND 0901-1000? Vat. Sir. 274
0931 Vat. Sir. 363
0931? Vat. Sir. 162
0931? Vat. Sir. 362
0932 Vat. sir. 100
0932 Vat. Sir. 252
0932? Vat. Sir. 105
0932? Vat. Sir. 106
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ND 0932? Vat. Sir. 113
0932? Vat. Sir. 254
0932? Vat. Sir. 255
0980 Vat. Sir. 152
1001-1100? Vat sir. 189
1014? Borg. Sir. 117
1041 Vat. Sir. 352
1101-1200? Borg. Sir. 13
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ND 1101-1200? Vat. Sir. 23
1101-1200? Vat. Sir. 54
1101-1200? Vat. sir. 6
1101-1200? Vat. Sir. 79
1201-1300? Borg. Sir. 144
1201-1300? Vat. Sir. 156
1201-1300? Vat. Sir. 16
1201-1300? Vat. Sir. 324
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ND 1201-1300? Vat. Sir. 61
1201-1300? Vat. Sir. 95
1201-1500? Or. 409?
1223 Vat. Sir. 372
1223? Vat. Sir. 373
1223? Vat. Sir. 374
1223? Vat. Sir. 375
1223? Vat. Sir. 376
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ND 1223? Vat. Sir. 377
1224-1869? Borg. Sir. 133
1226 Borg. Sir. 93
1234 Vat. Sir. 147
1266 Vat. Sir. 59
1271 Vat. Sir. 450
1276 Vat. Sir. 422
1277 Vat. Sir. 282
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ND 1284 Borg. Sir. 132
1286 Vat. Sir. 36
1286 Vat. Sir. 37
1295 Vat. Sir. 309
1301-1400? Borg. Sir. 123
1301-1400? Borg. Sir. 23
1301-1400? Borg. Sir. 61
1301-1400? Vat. Sir. 124
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ND 1301-1400? Vat. Sir. 328
1301-1400? Vat. Sir. 330
1301-1400? Vat. Sir. 41
1301-1400? Vat. Sir. 437
1301-1400? Vat. Sir. 456
1318? Vat. Sir. 180
1331 Vat. Sir. 355
1335? Or. 71
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ND 1352? Vat. Sir. 96
1360 Or. 298
1368? Vat. Sir. 269
1393? Vat. Sir. 168
1399 Borg. Sir. 47
1401-1500? Borg. Sir. 145
1401-1500? Borg. Sir. 150
1401-1500? Borg. Sir. 153
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ND 1401-1500? Borg. Sir. 158
1401-1500? Borg. Sir. 160
1401-1500? Borg. Sir. 162
1401-1500? Borg. Sir. 29
1401-1500? Borg. Sir. 33
1401-1500? Borg. Sir. 35
1401-1500? Borg. Sir. 40
1401-1500? Borg. Sir. 74
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ND 1401-1500? Vat. Sir. 211
1401-1500? Vat. Sir. 277
1401-1500? Vat. Sir. 28
1401-1500? Vat. Sir. 313
1401-1500? Vat. Sir. 315
1401-1500? Vat. Sir. 32
1401-1500? Vat. Sir. 321
1401-1500? Vat. Sir. 332
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ND 1401-1500? Vat. Sir. 334
1401-1500? Vat. Sir. 342
1401-1500? Vat. Sir. 351
1401-1500? Vat. Sir. 448
1401-1500? Vat. Sir. 455
1401-1500? Vat. Sir. 87
1401-1900? Borg. Sir. 122
1425-1426 Vat. Sir. 235
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ND 1452 Vat. Sir. 270
1477 Vat. Sir. 340
1477? Vat. Sir. 186
1478 Borg. Sir. 52
1480 Borg. Sir. 147
1481 Vat. Sir. 18
1488 Vat. Sir. 197
1490? Vat. Sir. 320
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ND 1492? Vat. Sir. 386
1497 Vat. Sir. 170
1501 Vat. Sir. 34
1501-1600?
1501-1600?
1501-1600? Borg. Sir. 155
1501-1600? Borg. Sir. 16
1501-1600? Borg. Sir. 18
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ND 1501-1600? Borg. Sir. 21
1501-1600? Borg. Sir. 24
1501-1600? Borg. Sir. 27
1501-1600? Borg. Sir. 39
1501-1600? Borg. Sir. 41
1501-1600? Borg. Sir. 49
1501-1600? Borg. Sir. 67
1501-1600? Borg. Sir. 7
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ND 1501-1600? Or. 13
1501-1600? Or. 14
1501-1600? Vat. Sir. 190
1501-1600? Vat. Sir. 212
1501-1600? Vat. Sir. 229
1501-1600? Vat. Sir. 233
1501-1600? Vat. Sir. 249
1501-1600? Vat. Sir. 263
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ND 1501-1600? Vat. Sir. 404
1501-1600? Vat. Sir. 410
1501-1600? Vat. Sir. 420
1501-1600? Vat. Sir. 424
1501-1600? Vat. Sir. 427
1501-1600? Vat. Sir. 433
1501-1600? Vat. Sir. 86
1514 Vat. Sir. 259
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ND 1518 Or. 411
1521 Vat. Sir. 401
1521? Vat. Sir. 402
1521? Vat. Sir. 403
1529 Borg. Sir. 65
1537? Borg. Sir. 146
1542 Vat. Sir. 225
1549? Vat. Sir. 171
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ND 1550? Vat. Sir. 295
1551 Vat. Sir. 196
1554-1555? Or. 407
1556 Vat. Sir. 128
1556-1654? Vat. Sir. 210
1557 Borg. Sir. 4
1557 Vat. Sir. 88
1558 Borg. Sir. 55
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ND 1559 Vat. Sir. 49
1564 Vat. Sir. 445
1564 Vat. Sir. 67
1568 Vat. Sir. 345
1569-1570? Or. 311
1572 Vat. Sir. 419
1573 Vat. Sir. 438
1576 Borg. Sir. 148
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ND 1576 Borg. Sir. 169
1576 Vat. Sir. 327
1576-1577 Or. 409
1579 Or. 366
1581 Borg. Sir. 28
1584? Or. 107
1584? Vat. Sir. 200
1589 Vat. Sir. 132
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ND 1592 Or. 33
1592? Vat. Sir. 214
1593? Vat. Sir. 27
1595 Borg. Sir. 126
1598 Vat. Sir. 429
1598? Vat. Sir. 99
1646 Vat. Sir. 102
1646 Vat. Sir. 224
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ND 1648 Vat. Sir. 39
1653 Vat. Sir. 239
1660 Vat. Sir. 234
1663 Vat. Sir. 165
1666 Vat. Sir. 243
1667? Vat. Sir. 202
1668 Vat. Sir. 215
1675 Vat. Sir. 223
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ND 1679 Vat. Sir. 240
1701 Vat. Sir. 63
1702 Vat. Sir. 164
1707 Vat. Sir. 153
1710? Vat. Sir. 181
1713 Vat. Sir. 237
ND
ND
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ND ND Borg. Sir. 100
ND Borg. Sir. 101
ND Borg. Sir. 102
ND Borg. Sir. 103
ND Borg. Sir. 104
ND Borg. Sir. 105
ND Borg. Sir. 106
ND Borg. Sir. 107
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ND ND Borg. Sir. 108
ND Borg. Sir. 112
ND Borg. Sir. 120
ND Borg. Sir. 125
ND Borg. Sir. 129
ND Borg. Sir. 130
ND Borg. Sir. 134
ND Borg. Sir. 135
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ND ND Borg. Sir. 136
ND Borg. Sir. 152
ND Borg. Sir. 157
ND Borg. Sir. 163
ND Borg. Sir. 165
ND Borg. Sir. 166
ND Borg. Sir. 167
ND Borg. Sir. 168
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ND ND Borg. Sir. 20
ND Borg. Sir. 25
ND Borg. Sir. 3
ND Borg. Sir. 42
ND Borg. Sir. 43
ND Borg. Sir. 51
ND Borg. Sir. 60
ND Borg. Sir. 63
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ND ND Borg. Sir. 68
ND Borg. Sir. 71
ND Borg. Sir. 78
ND Borg. Sir. 8
ND Borg. Sir. 83
ND Borg. Sir. 84
ND Borg. Sir. 85
ND Borg. Sir. 86
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ND ND Borg. Sir. 87
ND Borg. Sir. 9
ND Borg. Sir. 92
ND Borg. Sir. 99
ND Or. 100
ND Or. 119
ND Or. 126
ND Or. 246
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ND ND Or. 301
ND Or. 301?
ND Or. 308
ND Or. 344
ND Or. 407?
ND Or. 409?
ND Or. 425
ND Or. 439
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ND ND Or. 47
ND Or. 68
ND Or. 93
ND Or. 99
ND Pl. I.40
ND Vat. Sir. 125
ND Vat. Sir. 135
ND Vat. Sir. 136
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ND ND Vat. Sir. 144
ND Vat. Sir. 145
ND Vat. Sir. 158
ND Vat. Sir. 161
ND Vat. Sir. 163
ND Vat. Sir. 166
ND Vat. Sir. 167
ND Vat. Sir. 177
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ND ND Vat. Sir. 178
ND Vat. Sir. 188
ND Vat. Sir. 191
ND Vat. Sir. 193
ND Vat. Sir. 195
ND Vat. Sir. 201
ND Vat. Sir. 204
ND Vat. Sir. 205
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ND ND Vat. Sir. 208
ND Vat. Sir. 216
ND Vat. Sir. 217
ND Vat. Sir. 220
ND Vat. Sir. 221
ND Vat. Sir. 227
ND Vat. Sir. 228
ND Vat. Sir. 236
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ND ND Vat. Sir. 238
ND Vat. Sir. 241
ND Vat. Sir. 242
ND Vat. Sir. 246
ND Vat. Sir. 248
ND Vat. Sir. 253
ND Vat. Sir. 256
ND Vat. Sir. 353
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ND ND Vat. Sir. 354
ND Vat. Sir. 356
ND Vat. Sir. 357
ND Vat. Sir. 358
ND Vat. Sir. 378
ND Vat. Sir. 38
ND Vat. Sir. 380
ND Vat. Sir. 381
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ND ND Vat. Sir. 382
ND Vat. Sir. 383
ND Vat. Sir. 384
ND Vat. Sir. 385
ND Vat. Sir. 387
ND Vat. Sir. 388
ND Vat. Sir. 390
ND Vat. Sir. 391
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ND ND Vat. Sir. 406
ND Vat. Sir. 411
ND Vat. Sir. 421
ND Vat. Sir. 457
ND Vat. Sir. 458
ND Vat. Sir. 459
ND Vat. Sir. 47
Noè patriarca? 1505 Vat. Sir. 97
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Noè Vescovo Fenicio Giacobita 1482 Vat. Sir. 271
Nome è stato raschiato via 1467 Vat. Sir. 33
Paolo peccatore, nominato Vescovo Severo 1519 Vat. Sir. 35
Phadlalla Giacomo figlio 1547
Pharagio presbitero 1546 Vat. Sir. 247
Philippus 1201-1300? Vat. Sir. 60
Pietro presbitero, figlio di Davide, figlio di 
Giovanni, figlio di Abunasri Saidensis
1267 Vat. Sir. 148
Presbitero e Monaco (?) 1558 Vat. sir. 2
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Presbitero e Monaco? 1530? Vat. Sir. 91
Presbitero figlio di Azizi 1236 Vat. Sir. 80
Presbitero siro giacobita. Vedere fol. 159 1515
Rabbula 0586 Pl. 1.56
Rabula ND Or 58
Saidus, figlio di Isae, figlio di Abulbarcati, figlio 
di, Barchae
1332 Vat. Sir. 129
Salomone diacono, figlio di Davide presbitero, 
figlio di Uehebe presbitero
1401-1500? Vat. Sir. 350
Salomone, figlio del presbitero Abramo 1539 Vat. Sir. 379
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Sciabadem 1673
Scritto dall'autore 1685 Vat. Sir. 232
Sed (?) e Giovanni di Edessa 0564 Vat. Sir. 104
Sergio monaco presbitero 1573 Vat. Sir. 319
Sergio Risio Arcivescovo di Damasco? 1637? Vat. sir. 7
1637? Vat. sir. 8
Sergio Risio per una parte ND Vat. Sir. 174
Simone archimandrita e Giovanni presbitero 0638 Vat. Sir. 251
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Simone diacono, figlio di Aronne presbitero, figlio 
dell'arciprete Giovanni
ND Vat sir. 134
Simone librario 1562 Vat. Sir. 85
Simone Monaco e Presbitero 1223 Vat. Sir. 126
Simone vescovo del Monte Libano 1543 Or. 436
Simone, figlio di Pietro 1252 Vat. Sir. 81
Stefano Edenensis Patriarca Maronita 1683? Vat. Sir. 52
Stessa mano del CODEX XXI. 1041? Vat. Sir. 53
Stessa mano del precedente 1507 Vat. Sir. 48
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Stessa mano di CODEX CCII ND Vat. Sir. 213
Stesso del CODEX XLVI e LXII. 1557? Vat. Sir. 65
Teodoro 0823 Vat. Sir. 92
1435 Vat. Sir. 316
Teodoro presbitero, figlio di Giuseppe, figlio di 
Mosè?
1487 Vat. Sir. 343
Thomae 0615 Vat. Sir. 268
Uehebe al-Sabbagh presbitero 1565 Vat. Sir. 346
Vedere se è del ms o è della nota solo (120 pdf) 1121? Vat. Sir. 118
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Xenajas, pellegrino, nominato monaco 0956 Vat. sir. 14
Yuhannan monaco, figlio del defunto Mar Awkin? ND Or. 107?
Zaccaria, figlio di Giuseppe, figlio di Zaccaria 1301 Vat. Sir. 22
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Materiale Carattere del Testo Formato del Catalogo Data
Carta Garsciumi in 12 1571
Siriaco/arabo in 12 1685
Lettere siriache in 12 ND
Caldaico in 4 1171
in 4 1171?
Siriaco/arabo in 4 1501-1600?
in 4 1501-1600?
Caldaico in 4 1529/1556
Siriaco/arabo in 4 1556-1654?
Lettere siriache in 4 1558
Garsciumi in 4 1584?
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Materiale Carattere del Testo Formato del Catalogo Data
Carta Lettere siriache in 4 1592
in 4 1592
Siriaco recente in 4 1593
in 4 1597
Lettere siriache in 4 1598
Siriaco/arabo in 4 1654
Siriaco recente in 4 1664
Caldaico in 4 1691
in 4 1701
Siriaco recente in 4 1714
in 4 1715?
Siriaco/arabo in 4 1716
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Materiale Carattere del Testo Formato del Catalogo Data
Carta Siriaco/arabo in 4 1716
Siriaco recente/garsciumi in 4 ND
Lettere siriache in 4 ND
Siriaco/latino in 4 ND
Siriaco/arabo in 4 ND
Caldaico/garsciumi in 4 ND
Siriaco/arabo/latino in 4 ND
Siriaco/arabo in 4 ND
Lettere siriache in 4 ND
in 8 1501-1600?
Siriaco recente in 8 1501-1600?
Lettere siriache in 8 1543
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Materiale Carattere del Testo Formato del Catalogo Data
Carta Siriaco/arabo in 8 1646
in 8 1669
Lettere siriache in 8 ND
in 8 ND
in 8 ND
Caldaico in fol. p. 1041
in folio 0563
in folio 0601-0700?
in folio 0601-0700?
in folio 0601-0700?
in folio 0769
in folio 0769?
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Materiale Carattere del Testo Formato del Catalogo Data
Carta Caldaico in folio 0860?
in folio 0860?
in folio 0860?
in folio 0860?
in folio 0860?
in folio 0860?
in folio 0860?
in folio 0931
in folio 0931?
in folio 1171?
in folio 1171?
in folio 1171?
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Materiale Carattere del Testo Formato del Catalogo Data
Carta Caldaico in folio 1223
in folio 1223?
in folio 1223?
in folio 1223?
in folio 1223?
in folio 1223?
in folio 1331
in folio 1492?
Siriaco/latino in folio 1501-1600?
Lettere siriache in folio 1501-1600?
Siriaco recente in folio 1519
Lettere siriache in folio 1540
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Materiale Carattere del Testo Formato del Catalogo Data
Carta Lettere siriache in folio 1546
in folio 1585
Siriaco/garsciumi in folio 1592
in folio 1592
Garsciumi in folio 1592
in folio 1592
Siriaco/arabo in folio 1592
in folio 1668
Caldaico in folio 1701
Lettere siriache eleganti in folio ND
Lettere siriache in folio ND
Lettere siriache eleganti in folio ND
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Materiale Carattere del Testo Formato del Catalogo Data
Carta Caldaico/arabo in folio ND
Caldaico in folio ND
in folio ND
in folio ND
Siriaco/arabo in folio ND
Siriaco/latino in folio ND
Siriaco/arabo in folio ND
Carta Bombicina Siriaco rotondo (Serto?) 
elegantissimo
in 12 1261
Nestoriano/caldaico in 12 1301-1400?
Lettere siriache in 12 1501-1600?
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in 12 1553
Lettere siriache in 12 1585
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Materiale Carattere del Testo Formato del Catalogo Data
Carta Bombicina Lettere siriache in 12 1590
Caldaico in 12 1670
Caldaico/arabo in 12 1675
Siriaco recente in 12 ND
Siriaco rotondo (Serto?) 
elegantissimo
in 4 07001-800?
Siriaco/arabo in 4 0876?
Caldaico in 4 1129
Siriaco Giacobita in 4 1201-1300?
Nestoriano/caldaico in 4 1201-1300?
Caldaico/arabo in 4 1246
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in 4 1267
Lettere siriache in 4 1278
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Materiale Carattere del Testo Formato del Catalogo Data
Carta Bombicina Siriaco/arabo in 4 1279
Siriaco recente in 4 1286
in 4 1286
Lettere siriache in 4 1295
Garsciumi in 4 1301-1400?
Lettere siriache in 4 1332
in 4 1340
in 4 1340?
in 4 1360
in 4 1396?
ND in 4 1401-1500?
Caldaico in 4 1401-1500?
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Materiale Carattere del Testo Formato del Catalogo Data
Carta Bombicina Siriaco/arabo in 4 1401-1500?
in 4 1402
Siriaco recente in 4 1465
Caldaico in 4 1477
Lettere siriache in 4 1477
Siriaco recente in 4 1482
in 4 1484
Lettere siriache in 4 1497
Siriaco/garsciumi in 4 1501-1600?
Garsciumi in 4 1501-1600?
Caldaico in 4 1501-1600?
Siriaco recente in 4 1501-1600?
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Carta Bombicina Caldaico in 4 1501-1600?
Siriaco recente in 4 1507
in 4 1547
in 4 1547
in 4 1548
Nestoriano/caldaico in 4 1550?
Nestoriano in 4 1556
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in 4 1562
Caldaico in 4 1568
Siriaco/arabo in 4 1569
Persiano/siriaco in 4 1569-1570?
Caldaico in 4 1570-1571
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Carta Bombicina Siriaco/arabo in 4 1576
in 4 1592?
Siriaco recente, latino in 4 1593?
Siriaco/arabo in 4 1598?
Nestoriano in 4 1603
Siriaco recente in 4 1637?
Nestoriano in 4 1663
Siriaco/arabo in 4 1667?
Siriaco recente in 4 1673
Caldeo/nestoriano in 4 1702
Nestoriano/caldaico in 4 1703
Nestoriano in 4 1703
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Carta Bombicina Caldaico/arabo in 4 1705
Caldaico in 4 1710?
Nestoriano/arabo in 4 ND
Siriaco/arabo in 4 ND
Caldaico/arabo in 4 ND
Siriaco/arabo in 4 ND
in 4 ND
Siriaco recente in 4 ND
Lettere siriache in 4 ND
in 4 ND
Siriaco/arabo in 4 ND
Nestoriano in 4 ND
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Carta Bombicina Siriaco recente in 4 ND
Lettere siriache in 4 ND
Siriaco/garsciumi in 4 ND
Siriaco antico e recente in 4 ND
Lettere siriache in 4 ND
Siriaco/arabo in 4 ND
Caldeo/nestoriano in 8 ?
Siriaco/arabo in 8 1101-1200?
Siriaco rotondo (Serto?) 
elegantissimo
in 8 1201-1300?
Lettere siriache in 8 1201-1500?
in 8 1234
Caldaico in 8 1271
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Carta Bombicina Lettere siriache in 8 1293
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in 8 1301-1400?
Caldaico in 8 1301-1400?
Nestoriano in 8 1318?
Lettere siriache in 8 1333?
in 8 1339
in 8 1352?
Caldaico/ estrangelo in 8 1390
Lettere siriache in 8 1392
Siriaco recente/garsciumi in 8 1401-1500?
Lettere siriache in 8 1401-1500?
Lettere siriache eleganti in 8 1401-1500?
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Carta Bombicina Lettere siriache eleganti in 8 1401-1500?
Siriaco recente in 8 1401-1500?
in 8 1467
Caldaico in 8 1477?
Siriaco recente in 8 1481
in 8 1501
Lettere siriache in 8 1501-1600?
in 8 1501-1600?
Siriaco/arabo in 8 1505
in 8 1505
Caldaico in 8 1509
Nestoriano in 8 1510
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Carta Bombicina Siriaco recente in 8 1519
Caldaico in 8 1529
Lettere siriache in 8 1541
Siriaco/arabo in 8 1542
Garsciumi in 8 1547
Lettere siriache in 8 1549?
in 8 1554-1555?
in 8 1556
Caldaico in 8 1557
in 8 1557?
Lettere siriache in 8 1564
Siriaco recente in 8 1564
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Carta Bombicina Siriaco/garsciumi in 8 1573
Lettere siriache in 8 1584-1586
in 8 1586
Siriaco/garsciumi in 8 1589
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in 8 1613
Siriaco/arabo in 8 1629
Caldaico in 8 1659
in 8 1669
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in 8 1709?
Caldaico in 8 1713
Siriaco/arabo in 8 ND
Caldaico/arabo in 8 ND
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Carta Bombicina Caldaico in 8 ND
Lettere siriache in 8 ND
in 8 ND
in 8 ND
Siriaco/arabo in 8 ND
Lettere siriache in 8 ND
Siriaco recente in fol. magno 1101-1200?
Caldaico in fol. magno 1401-1500?
in fol. magno 1401-1500?
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in fol. maximo 1223
Lettere siriache eleganti in fol. maximo 1435
Siriaco/arabo in fol. maximo 1551
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Carta Bombicina Siriaco/garsciumi in fol. p. 1475
Lettere siriache in fol. p. 1529
Garsciumi in fol. p. 1549
in fol. p. 1556
Nestoriano/arabo in folio 1101-1200?
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in folio 1101-1200?
Siriaco Giacobita in folio 1172
Lettere siriache eleganti in folio 1201-1300?
Lettere siriache in folio 1201-1300?
Nestoriano in folio 1201-1300?
in folio 1201-1300?
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in folio 1207
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Carta Bombicina ND in folio 1214
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in folio 1215
in folio 1215
in folio 1236
Lettere siriache in folio 1246
ND in folio 1252
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in folio 1266
Lettere siriache in folio 1276
Lettere siriache minute in folio 1277
Stronghili/nestoriano in folio 1301
Caldaico in folio 1301-1400?
Lettere siriache in folio 1335?
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Carta Bombicina Lettere siriache in folio 1357
Lettere siriache eleganti in folio 1368?
Caldaico in folio 1392
in folio 1392?
Lettere siriache in folio 1393?
Caldaico in folio 1401-1500?
in folio 1401-1500?
in folio 1401-1500?
Lettere siriache eleganti in folio 1401-1500?
in folio 1401-1500?
Siriaco recente in folio 1401-1500?
Lettere siriache in folio 1425-1426
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Carta Bombicina Lettere siriache eleganti in folio 1452
Siriaco/garsciumi in folio 1469
Lettere siriache eleganti in folio 1482
Caldaico in folio 1487
in folio 1487
Lettere siriache in folio 1487
in folio 1488
Lettere siriache eleganti in folio 1490?
Caldaico in folio 1496
Siriaco/arabo in folio 1501
Lettere siriache in folio 1501-1600?
Siriaco/latino in folio 1501-1600?
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Carta Bombicina Siriaco/garsciumi in folio 1501-1600?
Caldaico in folio 1505
Lettere siriache in folio 1508
Caldaico in folio 1512
Lettere siriache in folio 1514
Siriaco recente in folio 1515
Lettere siriache eleganti in folio 1521
Nitidissima mano in folio 1521?
Caldaico in folio 1525
in folio 1525
Lettere siriache in folio 1536
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in folio 1539
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Carta Bombicina Siriaco recente in folio 1539
Caldaico in folio 1539
Siriaco/arabo in folio 1545
Lettere siriache in folio 1545?
Caldaico in folio 1546
Lettere siriache in folio 1550?
Caldaico in folio 1554
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in folio 1554
Nestoriano/caldaico in folio 1558
Nestoriano in folio 1558
Siriaco recente in folio 1559
Caldaico in folio 1560
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Carta Bombicina Caldaico in folio 1562
Siriaco recente in folio 1564
Caldaico in folio 1565
in folio 1571
in folio 1572
Lettere siriache eleganti in folio 1573
Siriaco recente in folio 1576
Caldaico in folio 1576
Siriaco/arabo in folio 1584?
in folio 1586
Lettere siriache in folio 1589
Stronghili/arabo in folio 1610
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Carta Bombicina Lettere siriache in folio 1628-1632
Siriaco recente in folio 1637?
in folio 1646
in folio 1648
Lettere siriache in folio 1653
in folio 1660
Siriaco/arabo in folio 1662?
in folio 1666
Lettere siriache in folio 1679
Caldaico/arabo in folio 1681
Siriaco recente/garsciumi in folio 1683?
Siriaco/arabo in folio 1690
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Carta Bombicina Caldeo/nestoriano in folio 1703
Nestoriano in folio 1707
in folio 1707
Lettere siriache in folio 1713
in folio ND
in folio ND
Nestoriano in folio ND
Lettere siriache in folio ND
Siriaco/arabo in folio ND
Lettere siriache in folio ND
in folio ND
in folio ND
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Carta Bombicina Siriaco/arabo in folio ND
Lettere siriache in folio ND
in folio ND
Papiro in 4 1301-1400?
Pergamena Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in 4 0474?
in 4 0523?
in 4 0551
in 4 0563
Lettere siriache eleganti in 4 0601-700?
Caldaico/ estrangelo in 4 0601-700?
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in 4 0601-800?
in 4 0701-800?
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Pergamena Siriaco/arabo in 4 0701-800?
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in 4 0701-800?
Caldaico in 4 0701-800?
in 4 0801-900?
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in 4 0857
in 4 0901-1000?
Caldaico in 4 0929
Siriaco antico e recente in 4 0932?
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in 4 0932?
Siriaco di Palestina in 4 1030
Nestoriano in 4 1101-1200?
Caldaico in 4 1192
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Pergamena Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in 4 ND
in 4 ND
Lettere siriache eleganti in 4 ND
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in 4 ND
Caldaico estrangelo in 4 ND
ND in 4 ND
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in 8 0823
in 8 0823
Caldaico in 8 0901-1000?
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in 8 0901-1000?
in 8 0932?
in 8 0956
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Pergamena Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in 8 1001-1100?
in 8 1010
Lettere siriache in 8 1041?
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in 8 1501-1600?
Lettere siriache eleganti in 8 1517
Siriaco recente in 8 1518
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in 8 ND
Caldaico in fol. magno 0601-700?
Onciale rotonda siriaca 
elegantissima
in fol. magno 0736
Caldaico estrangelo in fol. maximo 0586
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in folio 0522
in folio 0523
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Pergamena Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in folio 0528
in folio 0548
in folio 0564
in folio 0564
in folio 0576
in folio 0581
Caldaico in folio 0615
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in folio 0638
in folio 0692
in folio 0700?
in folio 0701?
Caldaico in folio 0701-800?
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Pergamena Caldaico in folio 0701-800?
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in folio 0728?
Caldaico estrangelo in folio 0800?
Caldaico in folio 0801-900?
Siriaco rotondo (Serto?) 
elegantissimo
in folio 0861
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in folio 0931?
Siriaco rotondo (Serto?) 
elegantissimo
in folio 0932
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in folio 0932
in folio 0932?
in folio 0932?
in folio 0980
in folio 1041
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Pergamena Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in folio 1121?
Caldaico in folio 1141?
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in folio ND
in folio ND
in folio ND
in folio ND
Caldaico in folio ND
Stronghili (siriaco rotondo 
nitido)
in folio ND
Pergamena/carta Siriaco antico e recente in 4 0901-1000?
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Acurae in Monte Libano Monastero di S. Mariae BAV 1295
Adris in Monte Libano ND BAV 1452
Alcaphur ND BAV 1505
Alcus/ܫܘܩܠܐ ND BAV 1703
ND BAV 1713
Aleppo Oppido Bacupha BAV 1505
Amida/ܕܡܐ Chiesa di San Phetionis Martire/ܪܐܡ
 ܢܘܝܬܝܦ
BAV 1571
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Amida/ܕܡܐ Chiesa di San Phetionis Martire/ܪܐܡ
 ܢܘܝܬܝܦ
BAV 1691
ND BAV 1562
Angamali Chiesa di Santa Maria BAV 1558
Angmali nella regione indiana di 
Malabria/ ܝܠܡܓܢܐ ܪܒܠܡܒܕ ܐܪܬܐܒ ܘܕܢܗܕ
Chiesa di Santa Maria madre di Luce
 e Vita/ ܐܬܕܥ ܝܬܪܡܕ ܡܝܪܡ ܐܡܐ ܐܪܗܘܢܕ  
ܐܝܚܕܘ
BAV 1558
Angmali/ܝܠܡܓܢܐ Chiesa di Santa Maria madre di Luce
 e Vita/ ܐܬܕܥ ܝܬܪܡܕ ܡܝܪܡ ܐܡܐ ܐܪܗܘܢܕ  
ܐܝܚܕܘ
BAV 1558
Chiesa di Santa Maria madre di Luce
 e Vita/ ܐܬܕܥ ܝܬܪܡܕ ܡܝܪܡ ܐܡܐ ܐܪܗܘܢܕ  
ܐܝܚܕܘ
BAV 1562
Antiochia/ ܗܝܟܛܢܐ .ܐܝܟܘܝܛܢܐ Monastero dell'Abate Mosis/ ܪܝܕ ܐܒܢܐ
 ܐܣܘܡ
BAV 1030
Babilonia ND BAV 1246
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Babilonia ND BAV 1276
Bagdad/ܕܐܕܓܒ ND BAV 1246
ND BAV 1331
ND BAV 1332
ND BAV ND
Ban (Monte Libano) ND BAV 1475
Barbaita (Mardin) ND BAV 1557
Barbaron (Salamia)/(ܐܝܡܠܣ)  ܢܘܪܒܪܒ Monastero di San Ciriaci/ ܝܪܡ ܐܩܝܪܘܩ BAV 0564
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Barṭelli ND BML 1279
Batra? ND BAV 1565
Beraea/ܐܐܘܪܒ ND BAV ND
Besaram ND BAV 1401-1500?
Beth- Tabitha/ ܬܝܒ ܐܬܝܒܛ Monastero di San Domitii/ ܝܪܡ ܛܡܝܕ BAV ND
Bethel (è stato scritto per annunciare 
NT)
ND BAV 1201-1300?
Bisciara Hadscit BAV ND
Borgo Sadanaele/ܠܝܐܢܕܨ ND BAV 1236
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Costantinopoli/ܣܝܠܘܦܘܢܝܛܢܛܣܘܩ ND BAV 1488
Damasco Cara/ܐܪܐܩ BAV 1261
Deserto Scetensi Convento di Santa Genitrice di Dio 
nostra Maria/ ܐܪܡܘܥ ܐܬܫܝܕܩܕ ܬܕܠܝ  
ܐܗܠܐ ܡܝܪܡ ܐܬܪܡ
BAV 1482
Monastero di Santa Maria Deipare BAV 0932
Monastero di Santa Maria Deipare BAV 1481
Monastero di Santa Maria Deipare BAV 1484
Monastero Scetensi BAV 0932?
ND BAV 1501
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Drima ND BAV 1390
Edessa/ܝܗܪܘܐ Monastero di San Barbare/ܐܬܫܝܕܩ 
ܐܪܐܒܪܐܒ
BAV 0860?
Monastero di San Barbare/ܐܬܫܝܕܩ 
ܐܪܐܒܪܐܒ
BAV 0861
Monastero di San Giacomo/ ܝܪܡ ܒܘܩܥܝ BAV 1223
ND BAV 0528
ND BAV 0548
ND BML ND
Emessa/ܨܡܚ Chiesa di Maria Madre di Dio/ܐܬܕܥ 
ܬܕܠܝܕ ܐܗܠܐ ܡܝܪܡ
BAV 1467
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Gazarta Zebedea (Tigri)/ܐܬܪܙܓ 
ܐܬܝܕܒܙ
Chiesa Beato Mar Ache/ ܝܪܡ ܐܚܐ BAV 1129
Chiesa Beato Mar Ache/ ܝܪܡ ܐܚܐ BAV 1529/1556
Monastero di San Christophoro 
Martire/ ܐܪܝܕ ܐܬܫܝܕܩ ܐܕܗܣܕ[...]ܝܪܡ  
ܣܘܪܘܦܛܣܝܪܟ
BAV 1214
ND BAV 1539
ND BAV 1603
Gerusalemme/ܡܠܫܪܘܐ Monastero di San Tommaso Apostolo BAV 1514
ND BAV 1547
ND BAV 1613
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Hadscit in Monte Libano ND BAV 1477
Hasan Kefa Chiesa di Mar Giorgio e Mater Dei BML 1357
Hasne Cephae/ ܐܢܣܚ ܐܦܐܟܕ ND BAV 1339
Hizan (regione Maadan)/ܢܐܙܝܚ Sermed/ܕܡܪܣ BAV 1584-1586
Hosri e Begadscia nella regione di 
Mardin/ ܝܪܫܚ ܗܝܫܕܓܒܘ[...]ܐܪܬܐ ܐܕܪܡܕ
Monastero Barsume/ ܐܪܝܕ ܝܪܡܕ ܐܡܘܨܪܒ BAV 1234
Il Cairo in Egitto ND BAV 1576
Isola di Cipro/ ܬܪܝܙܓ ܣܘܪܦܘܝܩ Convento di Santa Genitrice di Dio 
nostra Maria/ ܐܪܡܘܥ ܐܬܫܝܕܩܕ ܬܕܠܝ  
ܐܗܠܐ ܡܝܪܡ ܐܬܪܡ
BML 1518
Ganblino/ܢܝܠܒܢܓ BAV 1539
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Isola di Cipro/ ܬܪܝܙܓ ܣܘܪܦܘܝܩ Monastero della Santa Croce BAV 1508
ND BML 1579
Mabug ND BAV 0615
Mardin/ܐܕܪܡ Chiesa di San Phetionis Martire/ܪܐܡ
 ܢܘܝܬܝܦ
BAV 1560
ND BML 1340
Mazaran ND BAV 1509
Mesopotamia Castro Cepha/ ܐܢܣܚ ܐܦܐܟܕ BAV 1593
Monte Alpap Monastero dei Santi Matteo, Zakkai e 
Abramo
BAV 1284
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Monte Elphephio/ ܐܪܘܛ ܦܦܠܐܕ Monastero di Santo Padre Nostro 
Matteo/ ܝܪܡ ܝܬܡ
BAV 1576
Monte Libano/ܢܐܢܒܠ Chiesa di San Giorgio in Eden 
(Monte Libano)
BAV 1548
Monastero Chezhaiae BAV 1549
Monastero di Qannubin BML ND
Monastero di Santa Maria Deipare BAV 1402
Monastero di Sant'Antonio 
Czaje/ ܪܐܡ ܣܘܝܢܘܛܢܐ ܐܝܚܙܩ
BAV 1714
Monastero di Sant'Antonio in Giobba 
Bisciara
BAV 1547
ND BAV 1525
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Monte Libano/ܢܐܢܒܠ ND BAV 1545?
ND BAV ND
ND BAV ND
Monte Nero (Antiochia)/ ܐܪܘܛ ܐܡܟܘܐ Martire di Cristo Signore Nostro/ 
ܐܪܝܕ ܐܬܫܝܕܩ ܝܪܡܕ ܢܘܡܝܠܐܐܛܢܦ ܗܕܗܣ  
ܐܚܝܫܡܕ ܢܪܡ
BAV 1041
Monastero di San Pantaleemonis BAV 1041
Monastero di San Pantaleemonis BAV 1141?
Monte Senir (Damasco)/ ܐܪܘܛ ܪܝܢܣܕ Diocesi Zebetee/ܐܬܝܕܒܙ BAV 1215
Monte Sinai/ܝܢܝܣܪܘܛ Santo Monastero BAV 1252
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Mosul/ܠܨܘܡ Castro Cepha/ ܐܢܣܚ ܐܦܐܟܕ BAV 1707
Chiesa di Santo Cyriaci 
Martire/ ܐܬܕܥ […] ܝܪܡ ܣܘܩܝܪܖܩ ܐܕܗܣ
BAV 1703
Garica/ܐܚܝܪܓ BAV 1477?
ND BAV 1670
ND BAV 1702
ND BAV 1703
ND BAV 1707
Santo Padre Nostro Elia/ ܐܪܡܘܥ ܚܝܨܢܕ
 ܐܫ̈ܝܕܩܒ ܢܘܒܐ ܝܪܡ ܐܝܠܐ
BAV 0929
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Nausia? ND BAV 1487
ND BAV 1554
Petri (India)/ܐܬܝܣܘܪܬܦ Isola di Salsate/ܝܬܐܨܠܐܨ BAV 1557
Pharaor/ ܐܬܝܪܩ ܪܘܐܪܦܕ Santa Chiesa di Mar Sapor 
Marpot/ ܐܬܕܥ ܐܬܫܝܕܩ ܪܘܒܫܪܡ ܛܘܦܪܡ
BAV 1556
Regione Arbelensi/ܐܝܠܒܪܐ ND BAV 1267
Regione Baz/ܙܒ ND BAV ?
Regione di Saidanaje/ ܐܪܬܐ ܐܝܢܕܨܕ Monastero di San Christophoro 
Martire/ ܐܪܝܕ ܐܬܫܝܕܩ ܐܕܗܣܕ[...]ܝܪܡ  
ܣܘܪܘܦܛܣܝܪܟ
BAV 1207
Monastero di San Christophoro 
Martire/ ܐܪܝܕ ܐܬܫܝܕܩ ܐܕܗܣܕ[...]ܝܪܡ  
ܣܘܪܘܦܛܣܝܪܟ
BAV 1215
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Regione di Saidanaje/ ܐܪܬܐ ܐܝܢܕܨܕ ND BAV 1554
Regione Hacharitarum Monastero di San Abramo BAV 1192
Roma Collegio dei Maroniti BAV 1590
Collegio dei Maroniti BML 1589
Monastero di Santa Nostra Signora 
Maria (conoscitrice) della Pace/ܐܪܝܕ 
ܐܬܫܝܕܩ ܝܬܪܡ ܡܝܪܡ ܝܢܕܬܐܕ ܐܡܠܫ
BAV 1518
Monastero di Santa Nostra Signora 
Maria (conoscitrice) della Pace/ܐܪܝܕ 
ܐܬܫܝܕܩ ܝܬܪܡ ܡܝܪܡ ܝܢܕܬܐܕ ܐܡܠܫ
BAV 1519
ND BAV 1501-1600?
ND BAV 1517
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Roma ND BAV 1654
ND BAV 1664
ND BAV 1675
ND BAV 1701
ND BAV 1701
ND BAV 1705
ND BML 1571
ND BML 1582
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Roma ND BML 1585
ND BML 1585
ND BML 1592
ND BML 1592
ND BML 1592
ND BML 1592
ND BML 1592
ND BML 1592
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Area Monastero/Chiesa Biblioteca Data
Roma ND BML 1592
Sadad Monastero di San Michele BAV 1482
Saded/ܕܕܨ Monastero di Santa Maria Deipare BAV 1545
Saliba Monastero di San Giorgio BAV 1477
Saramin (Siria)/ܢܝܡܪܣ Convento San Daniele (Monte 
Sciulach/Soloce)/ ܝܪܡ ܠܐܝܢܕ ܐܪܘܛܕ  [...] 
ܟܠܘܫܒ
BAV 0551
Scigala nella regione indiana di 
Malabria/ ܠܐܓܝܫ [...]ܪܒܠܡܒܕ ܐܪܬܐܒ ܘܕܢܗܕ
Chiesa di San Tommaso Apostolo BAV 1510
Chiesa di Santo Cyriaci 
Martire/ ܐܬܕܥ […] ܝܪܡ ܣܘܩܝܪܖܩ ܐܕܗܣ
BAV 1301
Convento di Santo Beato Aronne/ܝܪܡ
 ܢܘܪܗܐ
BAV 0980
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sull'Eufrate? Urema castro/ ܡܝܪܘܐ ܐܪܛܣܩ BAV 0736
Tela-Zakipha (Mosul) ND BAV 1539
Tour 'Abdin Monastero di Mar  Hanania/Za'faran BAV 1480
Valle Habib (Deserto Scetensi)/ܒܝܒܗ Monastero di Santa Maria Deipare BAV ND
Zagba (Mesopotamia)/ܐܒܓܙ Monastero di San Giovanni/ ܝܪܡ ܢܢܚܘܝ  
ܬܝܒܕ
BML 0586
Monastero di San Giovanni/ ܝܪܡ ܢܢܚܘܝ  
ܬܝܒܕ
BML ND
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Abradere/`yţ ܛܶܝܰܥ 0.29
Ala/gp' ܐܳܦܶܓ 0.29
Arte/Hkm'  ܐܳܡܟܶܚ 0.29
Ascoltatore/šmw`' ܐܳܥܘܽܡܳܫ 0.29
Biblioteca/byt ktb'
ܺ
ܐܶܒ
ܳ
ܬܟ ܬܝܶܒ 0.29
Cancellare/lH' ܐܳܚܠ 0.59
Carattere/swrţ' ܐ
ܳ
ܛܪܘܽܣ 0.59
Carta/ papiro/krţys' ܐܳܣܝ
ܺ
ܛܪܰܟ 0.29
Collazionare/ punteggiare/pHm ܡܶܚܰܦ 0.59
Collegare a/ rilegare/dbq ܩܽܒܕ 0.88
Collegare/ unire/ 'sr' ܐܳܪܳܣ
ܶ
ܐ 0.29
Collocare?/sm ܡܳܣ 0.29
Comporre/ţks ܣܶܟ
ܰ
ܛ 0.59
Consultare/š'l ܠܐܶܫ 0.29
Cronaca/mktb' ܐܰܒܬܟܰܡ 0.59
Cucire insieme/Hyţ ܛܽܝܰܚ 0.29
Dare/yhb ܒ̄ܗܰܝ 0.29
Declinare/ inclinare/rqn ܢܶܟܪ 0.29
Della scrittura/ktby' ܐܳܝܳܒ
ܳ
ܬܟ 0.29
Foglio di carta/wrq'-wrwt' ܐ
ܳ
ܬܘ
ܰ
ܪܰܘ .ܐܶܩ
ܰ
ܪܰܘ 0.29
Foglio/ţrp' ܐܳܦܪ
ܰ
ܛ 0.88
Generare (scrittura?)/zr` ܥܪܰܙ 0.29
Grattare/grd ܕܰܪܓ 0.59
Guardare/ considerare/Hr ܪܳܚ 0.29
impadronirsi/km nkwm ܡܘܳܟܢ 0.29
Incisione/nqr' ܐܳܪܳܩܢ 0.59
PERCENTUALE 
IN GRAFICO
Inizio-iniziare/šwry' ܐܳܝ
ܳ
ܪܘܽܫ 0.29
Lavorare/`ml ܠܡܰܥ 0.29
Lavoro/`ml ܠܰܡܥ 0.59
leggere/recitare/studiare/qr' ܐܳܪܩ 7.08
Lettore/qrwy' ܐܳܝܘܰܪܳܩ 1.77
Libello/ piccolo libro/ktbwn' ܐܳܢܘܽܒ
ܳ
ܬܟ 0.29
Libro/ktb' ܐܳܒ
ܳ
ܬܟ 30.97
Libro/şHH' ܐܳܚܳܚܨ 0.29
Linea/ scrittura/ serto/srţ' ܐ
ܳ
ܛܪܶܣ 1.18
Linea/Hwq' ܐܳܩܘܽܚ 0.29
Linea/ršymn ܢܡܝܰܫܪ 0.29
Mano/'yd' ܐܳܕܝ
ܺ
ܐ 0.29
Occuparsi di/yşp ܶܦܨܺܝ 0.88
Ordinare/pqd ܕܰܩܦ 0.29
Pagina/dp' ܐܳܦܰܕ 0.29
Parola/mly ܝܠܡ 0.59
Passare/`br ܪܒܥ 0.29
Pelle/mšk' ܐܳܟܫܶܡ 0.29
Possessore/ guardiano/yşwp' ܐܳܦܘܽܨܳܝ 0.29
Prendere per se/impadronirsi/km nkwm `l  ܡܳܟ(ܡܘܳܟܢ)ܠܥ 0.29
Prendere/šql ܠܰܩܫ 0.59
Preparare/mdk ܟܶܕܰܡ 0.29
Qualche parte/ margine/bdwk ܟܘܽܕܒ 0.29
Radice/ pianta medicinale/`qr' ܐܳܪܳܩܶܥ 0.29
Restaurare/ correggere/trsy ܝܺܣܪ
ܰ
ܬ 0.29
Restaurare/ rinnovare/Hdt ܬܽܕܰܚ 0.59
Rilegare/dbq ܩܒܕ 0.88
Scriba/ calligrafo/ktwb' ܐܳܒܘ
ܰ
ܬܳܟ 4.42
Scriba/spr' ܐܳܪܦܳܣ 0.88
Scrittura amanuense/mktbnwt' ܐ
ܳ
ܬܘܽܢܳܒܬܟܰܡ 0.59
Scrittura/ktyb ܒܝ
ܺ
ܬܟ 0.59
Scrittura/ktybt' ܐ
ܳ
ܬܒܝ
ܺ
ܬܟ 0.29
Scrivere- fare la scrittura/'ktb ܒ
ܶ
ܬܟ
ܰ
ܐ 0.59
Scrivere/ktb ܒ
ܰ
ܬܟ 26.55
Scrivere/srţ ܛܪܣ 2.36
Seminare/zr`' ܐܳܥܪܰܙ 0.29
Sopra/ţrţš ܫ
ܶ
ܛܪ
ܰ
ܛ 0.29
Spiegare/nhr ܪܰܗܰܢ 0.59
Tagliare/psq ܩܰܣܦ 0.59
Uccello/prt' ܐ
ܳ
ܬܰܪܳܦ 0.29
Unire/ mettere in ordine/qn' ܐܳܢܩ 0.29
Volumen/ Tavoletta/pnqyt' ܐ
ܳ
ܬܝܺܩܢܶܦ 0.29
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 %81.1
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 %24.4
 %88.0
 %95.0
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 %92.0
 %95.0
 %55.62
 %63.2
 %92.0
 %95.0
 %92.0
 %92.0
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 %92.0
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 %92.0
 %92.0
 %92.0
 %95.0
 %92.0
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 %95.0
 %92.0
 %92.0
 ܳܫܽܡܘܳܥܐ ܶܓܳܦܐ acairis aigolonimreT %95.0
 ܠܳܚܐ ܶܒܝܬ ܟܳܬܶܒܐ  
 ܰܟܪܛ  ܝܳܣܐ ܽܣܘܪܳܛܐ
 ܰܛܶܟܣ ܰܦܶܚܡ
 ܦܰܩܕ ܰܡܟܬܰܒܐ
 ܟܳܬܳܒܳܝܐ ܪܶܟܢ
 ܥܒܪ ܒ̄ܰܝܗ
ܘܳܬܐ
ܰ
ܶܩܐ. ܰܘܪ
ܰ
 ܰܛܪܳܦܐ ܰܘܪ
ܕ ܰܙܪܥ
ܰ
 ܓܪ
ܐ ܳܚܪ
ܳ
 ܢܳܩܪ
ܳܝܐ
ܳ
 ܰܥܡܠ ܽܫܘܪ
ܐ ܥܰܡܠ
ܳ
 ܩܪ
ܘܳܝܐ
ܰ
 ܟܳܬܽܒܘܳܢܐ ܳܩܪ
 ܨܳܚܳܚܐ ܟܳܬܳܒܐ
 ܽܚܘܳܩܐ ܶܣܪܳܛܐ
 ܝ  ܶܨܦ ܐ  ܝܳܕܐ
 ܳܝܽܨܘܳܦܐ ܶܡܫܳܟܐ
 ܰܡܶܕܟ ܥܠ)ܢܳܟܘܡ(ܳܟܡ 
 ܰܥܶܝܛ ܒܽܕܘܟ
ܐ
ܳ
 ܰܬܪܣ  ܝ ܶܥܳܩܪ
 ܳܟܰܬܘܳܒܐ ܰܚܽܕܬ
ܐ
ܳ
 ܰܡܟܬܳܒܽܢܘܳܬܐ ܳܣܦܪ
ܝܒ
 
ܝܒܳܬܐ ܟܬ
 
 ܟܬ
ܒ
ܶ
 ܟܰܬܒ ܰܐܟܬ
 ܰܙܪܳܥܐ ܣܪܛ
 ܰܛܪܶܛܫ ܰܢܰܗܪ
ܳܬܐ
ܰ
ܢܩ  ܝܳܬܐ ܳܦܪ
ܶ
 ܦ
ܐ
ܳ
 ܕܽܒܩ ܶܐܳܣܪ
 ܢܳܟܘܡ ܰܚܽܝܛ
 ܡܠܝ ܪܰܫܝܡܢ
 ܩܳܢܐ ܶܚܟܳܡܐ 
 ܳܣܡ ܕܒܩ
 ܶܫܐܠ ܫܰܩܠ
 ܦܰܣܩ ܰܕܳܦܐ
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Dal grafico si può notare come la maggior parte dei termini ricorra una 
sola volta.  
Le spiegazioni riguardanti la confezione materiale del codice si trovano solitamente, non come si ci 
aspetterebbe nel colofone, ma in altre note.  
Più frequenti sono termini come ܐ
ܳ
ܛܪܶܣ ,ܐܳܝܘܰܪܳܩ, mentre ricorrono quasi sempre ܐܳܪܩ e ܐܳܒ
ܳ
ܬܟ. 
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Per quanto riguarda la bibliografia si è fatto soprattutto riferimento al manuale online Pettarin. E- 
Book per la preparazione all’ECDL, ECDL modulo 5, Basi di dati Access, Argomenti del Sillabus 
5.0/ Germano Pettarin- da Matematicamente.it. 
 
Pianificazione:  
Perché creare un database? Si crea uno strumento di questo tipo quando vi è la necessità di 
elaborare e relazione un gran numero di dati. 
In questo caso sono stati inseriti dati da cinque cataloghi diversi per un totale di 697 manoscritti, la 
maggior parte dei quali con più di una notazione. 
Il primo step è quindi stabilire quale sarà la sua funzione e quali sono i dati che dovrà contenere. 
In base a queste decisioni si progetterà una struttura in grado di organizzare, relazionare e 
richiamare in maniera corretta, mediante le ricerche, i dati in possesso. 
Creare una Tabella in Struttura: 
Il primo passo per creare una base di dati è sviluppare una o più tabelle per l’inserimento delle 
informazioni. 
Quando è presente un campo con dati frequenti è consigliabile creare delle tabelle secondarie come 
abbiamo già detto. Utilizzando il pulsante “Struttura Tabella” nel menù di Access, sotto la voce 
“Crea”, si aprirà una tabella all’interno della quale saranno creati e impostati i campi richiesti dal 
progetto. 
Ogni campo ha le sue caratteristiche. Per esempio la dimensione del campo “Data” è stata ridotta 
perché non richiede molti caratteri, o sono presenti campi univoci, per esempio “Segnatura 
Catalogo”. 
Le maschere: 
 MENÙ (Figura 1) 
Si avvia in automatico grazie a una macro
1
 auto eseguibile. Questa è necessaria inoltre se si vuole 
distribuire il programma su sistemi privi di Access.  
Da qui è possibile scegliere quale maschera aprire: “Inserimento Dati”, “Ricerca”, 
“Visualizzazione”, oppure chiudere il Database. 
 Prima maschera “Inserimento Dati” (Figura 3) 
Intestazione. Sono presenti nell’intestazione: 
_ Il titolo, “Dati da Manoscritti”. 
_ Il logo, Evangelisti dalle stampe di Curante del catalogo della BML del 1742. 
_ La segnatura- catalogo da dove è possibile svolgere una ricerca per trovare il manoscritto che ci 
interessa. 
_ I pulsanti: Ricerca, Nuovo, Elimina, Salva, Modifica, Stampa, Chiudi. Permettono di svolgere le 
diverse funzioni mediante un “evento generato da una macro o da una stringa di codice VBA”2.  
 Seconda maschera “Visualizzazione Dati”  
È uguale a “Inserimento Dati” ma mancano alcuni pulsanti. E’ possibile la modifica ma non 
l’inserimento e l’eliminazione dei manoscritti inseriti (Figura 2). 
 Terza Maschera “Ricerca” (Figura 5) 
Nell’intestazione troviamo il titolo, logo e tre pulsanti: “Visualizzazione Dati”, “Inserimento Dati” e 
“Chiudi”. 
Si possono svolgere due tipi di ricerca: una live possibile grazie alle stringhe di codice VBA e alla 
query “riepilogo”, e una basata sulla query “intervallo”. 
                                                 
1
 Insieme di comandi o istruzioni. 
2
 Visibili in Proprietà- ComandLang  (tasto destro sul pulsante- genera evento). 
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È stato necessario creare entrambe le query nonostante esse abbiano gli stessi dati per effettuare i 
due tipi di ricerca.  
Prima Ricerca. Nella ricerca live sono presenti cinque caselle di testo in cui inserire i dati da 
ricercare: data, scriba, materiale, area di confezionamento, monastero/chiesa. 
Sotto troviamo il pulsante di cancellazione caratteri. 
Al variare del valore della casella di testo è effettuata una ricerca sulla query “riepilogo” e in live il 
risultato viene mostrato nella casella riepilogativa. 
Il limite di una ricerca di questo tipo è che non viene fissato un parametro. 
Sotto troviamo una casella di testo che riporta il numero di elementi trovati e visualizzati nella 
tabella e che è aggiornata contemporaneamente alla casella di riepilogo. 
La tabella riepilogativa è formata da sei colonne e mostra i dati della query “riepilogo”. Elenca i 
risultati in base all’IDCodice (che non è visualizzato) in ordine decrescente. 
Seconda Ricerca. Il secondo tipo di ricerca che è possibile effettuare nella parte più bassa del corpo 
della maschera è per intervallo temporale. 
Troviamo una seconda casella riepilogativa per i risultati ottenuti e una casella di testo per il loro 
conteggio. Non si ha in questo caso una ricerca live: i dati sono riordinati in base all’intervallo 
cronologico selezionato. È presente una casella di testo riepilogativa. 
Per quel che riguarda entrambe le tabelle riepilogative, mediante doppio clic sul risultato che ci 
interessa, è possibile aprire la maschera di visualizzazione dati del manoscritto preso in esame. 
 Quarta Maschera “Terminologia Siriaca” (Figura 6) 
Tramite “Terminologia Siriaca” possiamo ricercare un termine all’interno del database, sia per il 
suo significato italiano, sia per la sua traslitterazione. Il risultato sarà proiettato graficamente. 
Verranno riepilogati nella tabella sottostante i manoscritti (ordinati per ID codice). La tabella 
mostrerà i campi “Data”, “Terminologia Italiano” e “Terminologia Siriaca”. 
Cliccando due volte sul manoscritto che ci interessa si aprirà la rispettiva maschera 
“Visualizzazione dati”. 
Nell’intestazione troviamo il titolo (realizzato mediante logo), e i pulsanti “Apri Ricerca”, il quale 
permette di aprire la maschera “Ricerca”, e “Chiudi”. 
Per effettuare la ricerca basterà inserire il parametro dentro l’apposito spazio e cliccare sul pulsante 
“Cerca”. 
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Figura 1 Maschera "Menù"                                              Figura 2 Intestazione "Visualizzazione Dati" 
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Figura 3 Maschera "Dati da Manoscritti"                               Figura 4 Schema collegamento tabelle/ Relazione 1 a molti:                
                                                                                           un elemento ed uno solo delle tabelle minori può essere    
                                                                                      associato a più (molti) elementi della tabelle codice. 
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Figura 5  Maschera Ricerca                                                    Figura 6 Maschera Terminologia Siriaca 
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Figura 7 Creazione Query                                                      Figura 8 Creazione Report 
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